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Berdasarkan laporan sampai dengan Desember 2001 bahwa cakupan KB di Kabupaten Tegal 
mengalami penurunan. Kecamatan Kramat memiliki 20 desa dilayani oleh 2 puskesmas yaitu 
puskesmas kematran dan puskesmas Bangungalaih. Data puskesmas kematran samapide periode 
April 2001 cakupan kegiatan Posyandu tertinggi dan cakupan peserta aktif terdapat di desa 
Mejasem Barat. Rendahnya cakupan Posyandu dancakupanpeserta aktif terdapat di desa 
Babakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan karakteristik pelayanan dengan 
pemanfaatan pelayanan keluarga berencana melalui Posyandu di desa mejasem Barat dan Desa 
Babakan.  
 
Merupakan penelitian penjelasan (explanatory), menggunakan metode survei dengan pendekatan 
cross sectional. Teknik pengambilan sample menggunakan purposive Random Sampling yaitu 
dengan menanyakan alamat akseptor KB yang tercatat pada kegiatan Posyandu periode Juni s.d 
Juli 2002 sehingga didapt sample sebanyak 93 responden. Teknik pengumpulan data dari hasil 
wawancara secara langsung menggunakan kuesioner yang ditanyaakn langsung kepada 
responden dan data penunjang lainnya. Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat 
dan uji T. variabel terikatnya adalah pemanfaatan pelayanan KB melalui Posyandu, dan variabel 
bebasnay adalah jarak tempuh, biaya pelayanan, kualitas pelayanan, dan ketersediaan pilihan, 
sedangkan variabel penggangunya adalah karakteristik responden meliputi umur, jumlah anak, 
tingkat pendidikan dan tingkat pengeluaran.  
 
Hasil penelitian yaitu ada perbedaan antara jarak tempuh dengan pemanfaatan pelayanan KB di 
desa mejasem Barat dan desa Babakan. Sedangkan mengenai baiaya pelayanan, kualitas 
pelayanan, dan ketersediaan pilihan alat kontrasepsi dengan pemanfaatan pelayanan KB tidak 
terdapat perbedaan antara Desa Mejasem dengan desa Babakan. Sarn untuk BKKBN agar lebih 
memperhatikan distribusi obat dan alat kontrasepsi yang sudah kadaluarsa hingga ke puskesmas 
dan Posyandu.  
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